



























































































































































































































































［k］ ? 45 ［」］ 39
［1，r］ 45 ［∫］ ? 31




［n］ 44 ［z］ ? 25












． 41 ［3］ 15
［9］
1



































































































































































































































Noun εN osa oza
Adjective εADJ ose oze





































































［田］ AE A 一 ［b］ B一 B B
［a］ AX A 一 ［v］ V一 B B
［A］ AH A 一 ［d］ D一 D D
［e］ E一 E ｝ ［δ］ DH Z Z
［i］ 1一 1 一 ［d3］ JH Z Z
［o］ 0一 A 一 ［z］ Z一 Z Z
［u］ u一 u 一 ［3］ ZH Z Z
［α：］ A： A AR ［f］ F一 F F
［e：］ AR A AR ［h］ H一 F F
［i：］ 1： 1 IR ［9］ G一 G G
［o：］ 0： A AR ［y］ Y一 Y Y
［u：］ u： u UF ［k］ K一 K K
［ei］ EI E ER ［1］ L一 R R
［ou］ OU A AF ［r］ R一 R R
［ai］ AI ARI AR ［m］ M一 M M
［αu］ AU ARU AR ［n］ N一 N N
［oi］ OI ARI AR ［B］ 　lmG N NG
［uθ］ UA URA UR ［P］ P一 P P
［iθ］ IA IYAIYAR［s］ S一 S S
［εa］ EA EYAEYAR［θ］ TH S S
［∫］ SH C C
［t］ T一 T T
［t∫］ CH T T










































































































































































































































































































































































































































εN × × × × 0 ○ ○
εSV ○ ○
?
× × × ×
εCSV 0 ○ ? × × ×’ ×
εADJ ○ ×
?
○ ○ 0 0



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第1文型 S v　i　， …
第2文型 S V i C



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B P Z S M X
B 12


































































































































































































































































































































































































































































































































































出現回数 英語 TPL 品詞 日本語
313 FU艮CTION FAN・KUCANH 関数
278 THEORE醒 SIRAH N 定理
262 CONTINUOUSKAN・TINUSADJ 連続な
178 DIFFERNTIALD FARAN・CARN 微分
178 PROVE PURUB V 証明する
165 INTEGRALZIN・TIGURN 積分
156 CONVERGEKAN・BAZ v 収束する
153 INTERVALZIN・TABARN 区間
147 HNIEAR RINIYAR ADJ 線形の
134 FOLLOWINGFARARIN・GADJ 以下の
133 SAY SER V 言う
131 SERIES SIRIZ N 級数
119 DERIVATIVEDIRIBATIBN 導関数
102 TERM TARAH ?? 項
93 ・CONTAIN KAN・TEN V 含む
89 PRODUCT PURADAKUTN 積
76 FIND FARIN・D V 見出す
72 MATRIX MATARIKUSN 行列
72 C⑪ORDINATEKAD［NIT N 座標
67 置APPING HAPIN・G N 写像
66 CURVE KARUB N 曲線
63 EXAMPLE ZIGUZAH・PURN 列
62 INCLUDE ZIN・DUS V 帰納する
60 COHPLEX KAM・PUREKUSADJ 複合の
59 FINITE FARINARITADJ 有限の
57 SATISFY SATISUFARV 満足する
45 EXERCISEZEKUSARIZN 練習
45 OBVIOUS ZABUBIR ADJ 明白な
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しゃべれるプログラム言語について
出現回数 英語 TPL 品詞 日本語
42 FIELD FIRUD ? ?
42 CONCLUDEKA饗・KURUDV 結論する
42 CHAPTER CEPTAR N 章
39 IHAGE ZIMIZ N 像
38 POLYNOHIALP RINAHIRARN 多項式
36 NOTATIO翼NATECAN N 記数法
35 COMPLEATEKAN・PURITADJ 完全な
35 COMPLETEB RIYABURN 変数
34 USUAL YUZURAR ADJ 普．通の
34 LEMHA REH・腔 N 補助定理
33 SELECT SEREKUT v 選択する
29’ NATURAL NATURAR ADJ 自然の
28 ，INCREASEZIN・KURISV 増加する
27 みRBITRARYZARABITURARADJ 任意の
26 WANT 栂AN・T V 欲する
25 COMPOSE KAN・PAZ V 構成する
25 COEFFICIENTKAREFICAN・TN 係数
24 COROLLAYKARARER N 系
19 OMIT ，ZAMIT V 省略する
18 AXIOM ZAKUSAH N 公理
17 CHART TAT N 図
16 ARG闘ENT ZARAGUHAN・TN 議論
16 E麗PTY ZEM・PUT ADJ 空の
14 KAXIHUM HAKUSIMAMADJ 最大の
13 ORI61NE ZARIZIN N 原点
12 SCALAR SUKERAR N スカラー
10 PREVIOUSPURIBIYASADJ 前の
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TPL 英語 　、i詞 日本語
CAF SHO曾 ? 示す
SER SAY V 言う
ZIKUSUPURESEXPRESS V 表現する
KANTINURASCONTINUOUSADJ 連続な
SIRIZ SERIES N 級数
GET GET v 得る
KANKURUZANCONCLUSIONN 結論
DESARID DESIDE V 決定する
ZIGUZAMPUREXAMPLE N 例
MANAR MANNER N 方法
KINZ MEANS N 手段
SIMIRAR SIHILAR ADJ 相似の
ZABUBIRAS OBVIOUS ADJ 明らかな
KAMPURIT COMPLETEADJ 完全な
ZIN轟F ENOUGH ADJ 十分な
SUPECAR SPECIAL ADJ 特別な
ZARIZIN ORIGIN N 原点
TARUF TRUE　　　　　　「ADJ 真実の
KAREKUT CORRECT ADJ 正しい
SEKUCAN SECTION N 部分
FENS HENCE ADV 従って
WANT WA層T V 欲する
ZIZ EASY ADJ 易しい．
SIHPUR SIMP工E ADJ 単純．な
ZARUWAZ ALWAYS ADV 定常｝ご
YUZURAR USUAL ADJ 普通の
KAHPAZ COMPOSE V 構成する
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ZIGUZISUT
ZIKECAI
ZIKUB
ZIKUSEPUT
ZIKUSID
ZIKUSUKUZ
ZIKUSUPEKUT
ZIKUSUPIYARIYANS
ZIKVSUPURERIN
ZIKUSUPURES
ZIKUSUTARIM
ZIKUWAR
ZIMAG
ZIMBAS
ZIMITET
ZIMIZ
ZIMPATANT
ZIMPURES
ZIIlPURUB
ZINAF
ZIN．　BARIYARAN｝MENt　T
ZIN　BAS
ZINBENT
ZINBESUTIGERIT
ZINDASUTAR
ZINDIPEI　DANT
ZINDUS
ZINFARUS
ZINHN
ZINFINIT
ZINFIYARIYAR
ZI　Ni　KU　RAD
ZINKURIS
ZINSUTANS
ZR　SUTED
ZINT
ZINTABAR
ZINTARADUS
ZINTARAPUT
ZINTARIYAR
ZINTERIZANT
　ZINTIGUR
　ZINTIZAR
ZINTUZ
ZIP
ZIPAB
　ZIREKUTARIC
ZIRUT
ZIS
ZISAB
ZISEM
ZISUT
ZIYAS
ZIZ
ZUS
存在するSONZAISURU　　　VZ
等式TOUSIKI　　　　　　N
≡　（合同）GOUDOU　　　NMB
除外するZYOGAISURU　　　V1
越えるKOERU　　　　　　　V1
許すYURUSU　　　　　　　V1・
期待するKITAISURU　　　　V1
経験するKEIKENSURU　　　V1
説明するSETUI　EISURU　　　V1
表現するHYOUGENSURU　　　V1
極端なKYOKUTANN，　A　　　　ADJ
等しいHITOSII　　　　　ADJ
i（虚数，複素数）KYOSUU　NIB
逆関数GYAKLiKANSUU　　　　NMB
模倣する｝IOHOUSURU　　　　V1
像ZOU　　　　　　　　　　N
重要なZYUUYOUNL　A　　　　　ADJ
E口象IN，　SYOU　　　　　　　　　　　　　　　　N
改良するKAIRYOUSURU　　　V1＊
十分のZYUBUN，　N，　O　　　　　．ADJ
環境KANKYOU　　　　　　　N
逆のGYAK囎O　　　　　　ADJ
発明するHATUMEISURU　　　V1
調べるSIRABERU　　　　　V1
産業SANGYOU　　　　　　N
独立のDOKURITUNO　　　　ADJ
帰納するKIN，　OUSURU　　　　V1
強要するKYOUYOUSURU　　　V2
。。　（無限大）MUGENt・DAI　NHB
無限のMUGENNL　O　　　　　ADJ
劣ったOTOTTA　　　　　ADJ
含むHUKUHU　　　　　　　V1
増加するZOUKASURU　　　　V1＊
　例えばTATOEBA　　　　　　CJ
　　　　　の代わ’りに・・NOKASYARIN　PADV
　　∫　（積分）SEKIBUN　　　NMB
区間KUKAI　　　　　　　N
紹介するSYOUKAISURU　　　V2
　中断するTYUUDANSURU　　　V1＊
全体のZEN，　TAINO　　　　　ADJ
聡明なSOUMEINA　　　　　ADJ
積分するSEKIBUNSURU　　　V1
整数SEISUU　　　　　　　N
　　∫（積分の終わり）SEKIBUN　NMB
　　η（イータ）1・－TA　　　　　NMB
　　η（イータ）乗1－TAZYeu　NMB
　　電気のDENKINO　　　　　ADJ
　　限定詞＊全称2＊　　　　　DET
　　iAI　　　　　　　　　　　　NMB
　　i乗AIZYOU　　　　　　　NNB
　　i番目AIBAN肥　　　　　　Nl　B
　　東のHIGASINO　　　　　　ADJ
　　はいHAI　　　　　　　　　　　　　　ANS
　　易しいYASASII　　　　　ADJ
　　uYU－　　　　　　　　　　　NMB
EXIST
EQUATION
I餌DENTICAL
EXCEPT
EXCEED
EXCUSE
EXPECT
EXPERIENCE
EXPLAIN
EXPRESS
EXTREME
EQUAL
IMAGINARY
INVERSE
IHITATE
IMAGE
IMPORTANT
IHPRESS
IMPROVE
ENOUGH
EN，　VIROI　MEN，　T
INVERSE
INVENT
　INVESTIGATE
　INDUSTRY
　INDEPENDENT
INDUCE
ENFORCE
INFINITY
INFINITE
　INFERIOR
INCLUDE
　INCREASE
　＊
FOR
INTEGRAL
　INTERVA五
INTRODUCE
　INTERRUPT
　ENTIRE
　INTELLIGENT
INTEGRAL
INTEGER
　INTEGRAL
　ETA
ETATH
　ELECTRIC
　　＊
　　I
　　I－TH
　　I－TH
　　EAST
　　YES
　　EASY
　　u
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ZIBUZISUP
ZIPESAH
ZIPUB
ZIPUSEPUP
ZIPUSIB
ZIPUSUPUZ
ZIPUSUPEPUP
ZIPUSUPIXAXIXAトIS
ZIPUSUPUXEXIH
ZIPUSUPUXES
ZIPIjSUPAXIid
ZIPUXAX
ZI岡AB
ZIHBAS
ZIHIPEP
ZIHIZ
ZI｝IPAPAHP
ZIMPUXES
ZIMPUXUB
ZIHAS
ZI置BAXIXAXA｝1｝IEMP
ZIMBAS
ZI呂BEHP
ZIHBESUPIBEXIP
　ZIト1BASUPAX
　ZI醒BIPEMBA卜量P
ZII　BUS
　ZIMSAXUS
ZIHSI呂
　ZIHSI呂IP
　ZIMSIXAXIXAX
　ZIMPUXAB
　ZIMPUXIS
　ZIMSUPAMS
　ZIHSUPEB
ZIHP
　ZIMPABAX
　ZIMt　PAXABUS
　Zn｛PAXAPUP
　ZIHPAXIXAX
　ZI｝IPEXIZAHP
　ZIMPIBUX
　ZIMPIZAX
　ZIMPUZ
　ZIP
　ZIPAB
　　ZIXEPUPAXIS
　　ZIXUP
　　ZIS
　　ZISAB
　　ZISEM
　　ZISUP
　　ZIXAS
　　ZIZ
　　ZUS
しゃべれるプログラム言語について
ZUSAB
ZUSEM
ZUZ
u乗YU－ZYOU
u番目YU－BANME
冠詞＊
NMB
NMB
ZUZO
U－TH
U－TH?
ZUSAB
ZUSEM
ZUZ
291 （123）
